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On c暮imatogyin Misasa spa（twenty－third  
report）  
Fumie Matsubara，TaekoInoue，  
Takashi Mifune and Yoshiro Tanizaki 
Misasa MedicalBranCh，Okayama University  
MedicalSchooI  
Climatologicaldataofthelast12months（2000．  
1．1．N2000．12．31）obtained bythe climate  
autorecording system at the Misasa Medical  
Branchin Misasa SPa，Tottori－ken，Japanare  
presented．   
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Tablel．DailyA血OSphericTemperatureat9AM（℃）．（2002）  
ロ  2  3  4  田  6  7  8  9  10  上旬 平均  田  12  13  14  15  16  17   
JanuaIγ  
7．5  －0．3  －1．6  1，9  2．5  0．7  4．8  1．7  1．6  5．4  2．4  6．8  3．8  6．5  3．1  12．9  13．4  5．7   
February  
－0．9  1．0  1．8  3．5  3．5  3．0  9．8  2．3  5．8  1．2  3．1  0．1  0．7  0．4  0．9  2．1  0．1  3．2   
March  
4  4．9  2．8  3．6  6．0  8．6  3．3  3．2  3．7  12．2  5．5  6．9  7．9  6．3  15．0  13．9  9．8  12．4   
April  
12．7  16．4  16．4  11．  10．5  11．6  18．9  15．4  10．3  9．4  13．3  12．5  11．3  13．8  16．5  20．7  18．2  15．5   
May  
June  
23．2  21．9  22．0  24．1  22．2  21．6  26．2  26．7  22．0  23．7  23．4  26．6  22．4  23．7  24．5  19．3  23．4  
July  
26．5  26．0  27．3  22．3  21．3  23．9  25．3  28．0  27．0  26．1  20．5 
Angust  
30．0  28．8  30．2  30．5  31．0  22．8  27．2  27．1  27．7  26．9  26．1   
September  
25．9  24．2  26．2  26．5  26．5  24．3  23．3  
October  
19．2  19．7  21．9  15．0  14．0  16．5  18．0  17．5  22．1  15．5  14．4   
November  
12．8  7．4  7．0  6．6  7．2  13．2  1．6  5．8  11．1  14．6  9．7  8．5  
December  
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18  19  20  中旬 平均  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  下旬 平均  月 平均  
2．2  2．5  0．6  5．6  6．8  3．2  1．5  1．4  2．3  0．9  6．1  3．2  0．1  0．7  0．5  2．4  3．5  
3．3  0．7  3．0  1．5  3．6  5．0  5．0  6．4  1．5  5．7  7．4  7．4  5．3  5．3  
11．4  11．8  9．8  10．5  16．9  8．7  0  4．3  6．6  1乙0  9．7  6．3  13．9  
12．8  12．9  
27．8  24．9  28．7  25，4  29．0  26．9  27．8  27．9  27．6  30．3  27．9  27．9  26．8  29．3  28．9  28．2  
25．6  24．1  20．5  25．9  21．1  21．2  23．0  27．1  24．2  24．3  28．1  29．2  25．8  28．5  28．4  25．5  
20．2  18．6  21．2  21．4  21．6  18．2  16．8  17．7  17．0  19．8  20．5  19．1  20．0  19．2  
16．5  16．5  17．3  16．8  15．6  13．5  12．9  12．6  12．5  12．8  10．2  9．7  8．1  10．2  8．2  11．5  
8．8  6．0  5．0  8．3  9．3  6．9  2．7  4，4  9．9  6．6  4．2  
3．7  8．1  1．1  0．9  0．7  3．0  2．2  3．0  
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Table2．DailyMaximumTemperature（℃）．（2002）  
ロ  2  3  4  5  6  7  8  9  10  上旬 平均  田  12  13  14  15  16  17 
JanuaIγ  
8．3  1．7  4．1  6．2  7．1  6．2  11．1  3．1  7．6  11．4  6．6  12．1  16．2  14．2  15．3  17．9  14．2  7．2   
February  
8．5  11．4  8．4  11．3  11．5  15．0  12．4  13．9  9．1  5．1  10．6  2．8  4．6  4．0  2．6  7．3  11．3  5．2   
March  
13．7  11．3  8．8  13．0  8．3  8．7  6．1  9．0  18．8  17．6  11．5  15．6  16．6  18．3  19．6  16．9  19．8  19．2   
Apri1  
24．2  23．0  22．7  16．1  18．6  16．5  23．9  22．0   16．8  16．6  17．3  27．9  21．1  2乙7  22．3   
May  
June  
28．9  26．5  29．4  27．6  26．9  28．8  31．6  31．0  28．8  33．4  26．9  28．1  30．0  27．0  25．7  
July  
26．2  29．3  29．7  32．0  31．2  29．0  33．0  32．0  26．7  23．8  29．3  23．9  31．1  31．5  31．4  29．1  33．8  29．0   
August  
34．4  33．7  33．9  31．3  34．5  35．2  36．3  34．4  37．2  36．1  34．7  33．6  26．3  32，3  28．6  30．8  31．8  29．6   
September  
31．0  31．7  32．9  30．3  32．3  29．5  24．8  25．5  27．2  27．8  29．3  30．0  28．3  25．5  24．8  24．2  23．6  21．3   
October  
23．9  26．3  28．8  28．2  22．3  23．2  26．0  25．6  24．2  25．8  21．6  23．9   
November  
14．8  12．5  14．1  17．3  15．6  4．7  14．0  18．3  18．8  10．8  12．0  12．6  9．2  16．3   
December  
15．4  12．3  14．0  15．5  14．8  9．3  8．6  7．7  11．2  3．0  11．2  2．9  6．4  1．2  9．3  14．6  14．4  10．1  
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18  19  20  中旬 平均  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  下旬 平均  田 、Iり勾  
6．9  7．4  10．3  12．2  8．9  4．8   
7．4  3．6  13．5  6．2  14．2  11．6  12．3  6．9  12．1  12．4  10．1  9．5  1 ．1  9．2  
13．5  19．7  19．8  17．9  20．4  11．2  10．4  9．8  15．2  18．0  11．6  18．1  16．3  16．6  17．3  15．0  14．8  
16．8  20．0  
31．4  29．5  31．3  30．2  33．1  30．1  32．5  33．3  32．5  35．1  34．9  31．7  32．5  33．0  33．8  32．9  30．9  
27．5  25．2  25．2  29．1  25．7  26．4  24．1  30．4  30．2  31．8  3乙5  29．8  31．5  34．0  32．7  29．9  31．2  
25．0  26．2  26．0  25．5  27．3  23．1  22．5  24．5  24．2  23．0  25．2  23．4  25．6  25．3  24．4  26．4
24．4  18．8  17．8  23．1  17．3  16．1  17．1  19．8  20．9  19．2  11．6  12．7  11．2  12．6  18．3  16．1  
12．3  13．0  15．1  10．8  11．1  15．1  17．3  10．8  6．8  14．4  
11．1  9．6  8．2  8．8  6．9  8．8  9．2  11．1  9．7  2．7  3．6  8．1  5．2  11．5  6．2  7．5  9．1  
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Table3・DailyMinimumTemperature（℃）．（2002）  
ロ  2  3  4  5  6  7  8  9  10  上旬 平均  田  12  13  14  15  16  17   
JanuaⅣ  
0．0  －3．8  －2．7  0．2  0．5  －0．4  －1．5  －0．5  －0．1  －0．3  －0．9  1．6  1．3  4．0  1．3  8．9  7．1  2．6   
FebnlaIγ  
－3．4  －1．7  －0．7  1．0  1．1  －0．1  0．6  一乙1  0．5  0．0  －0．5  －0．6  －0．3  －0．2  0．1  －1．7  －3．3  0．8   
March  
3．9  0．9  －0．9  －2．4  4．1  2．7  0．5  －0．5  二1．8  2．4  0．9  3．2  1．5  1．0  4．5  9．3  6．4  4．1   
Apri1  
4．4  7．7  6．4  4．9  2．4  3．8  12．9  11．0  6．2  6．5 5．0  4．3  4．5  13．9  15．0  9．6   
May  
June  
14．6  14．2  15．1  19．9  16．4  15．2  18．9  17．4  
July  
21．5  21．5  22．1  21．2  22．5  24．5  23．2  22．6  22．4  21．2  22．2  19．4  17．7  21． 
Angust  
23．8  23．3  22．3  22．9  21．3  23．1  24．6  24．9  25．0  26．3  23．7  24．6  22．5  21．4  22．1  22．2  22．6  21．4   
September  
25．6  22．0  21．1  22．0  22．0  20．1  22．5  19．9  16．4  14．9  20．6  18．l  19．4  18．3  17．8  17．6  17．0  18．6   
October  
18．2  15．1  14．2  15．1  10．8  8．7  10．4  13．5  12．4  11．2  11．2  9．6   
November  
8．1  4．6  2．8  2．0  4．5  1．0  3．2  3．3  5．7  3．3  3．0  3．9  3．4  1．9   
December  
3．7  3．7  2．8  8．7  7．8  5．1  2．3  3．4  1．2  －0．7  3．8  －0．9  －0．1  0．3  0．6  0．6  2，9  0．4  
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18  19  20  中旬 平均  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  下旬 平均  月 平均  
1，4  －1．1  －1．2  2．5  1．9  0．9  0．2  －0．1  1．1  －0．2  1．0  0．3  －0．7  －1．9  －1．1  0．1  0．6  
－0．4  －0．6  －0．6  0．7  －1．3  2．7  1．7  0．7  －2．1  3．1  2．9  6．6  1 8 0．1 
1．9  1，3  4．3  3．7  8．5  7．6  1．3  0．8  －0．7  0．9  3．2  －0．4  9．6  6．7  6．0  3．9  2．9  
6．1  3．7  
20．7  23．6  23．6  21．5  22．7  23．3  23．0  21．5  20．7  23．3  22．3  23．9  21．2  23．6  24，2  22．7  22．2  
21．6  20．5  19．3  21．8  17．1  14．9  17．9  21．0  21，2  19．0  20．9  24．2  23．5  24．7  27．2  21．0  22．1  
15．1  12．8  16．1  17，1  17．1  15．9  12．0  10．8  11．9  11．9  16．5  17．8  16．5  17．7  14．8  17．5
10．5  15．1  14．5  11．7  12．1  10．9  10．5  7．8  7．8  6．7  7．5  6．7  6．1  7．0  4．1  7．9  
3．4  2．4  1．4  6．5  1，9  －0．5  1．1  5．6  3．0  2．9  
0．1  6．4  2．6  1．3  2．7  5．4  4．3  0．8  1．5  0．1  0．3  －1．0  0．7  0．2  1．0  1．4  2．1  
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Table4．DailyAmountofPrecipitation（mm）．（2002）  
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18  19  20  中旬 計  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  下旬 計  月 計  
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①Slightlycloudydays，●Rainydays，＊Snowydays，△Hail   
20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  ○  （D  ◎  （D  ●  ＊  △  
①  ●  ①  ◎  ＊  ◎  ◎  ●  ●  ＊  ◎  ＊  2  3  12  2  7  5  0  
○  ○  ●  ◎  ●  ①  ●  ◎  ◎  5  2  10  2  6  3  0  
○  ◎  ●  ◎  ●  （D  （D  ●■  ○  （D  ◎  ◎  9  8  8  0  6  0  0  
①  ●  ○  ◎  ◎  ◎  （D  ①  ◎  （D  ●  8 7    0  4  0  0  
◎  ○  ◎  ①  ○  ○  ◎  ◎  ○  ○  ◎  ○  7  5  13  口  5  0  0  
◎  ○  ●  ●  ●  ●  ◎  ①  （D  ◎  ◎  9  9 7  0  5  0  0  
回  ①  ◎  （D  ○  ○  回  （D  （D  （D  ①  ○  4  12  田  ロ  3  0  0  
●  （D  C）  ◎  ①  （D  （D  ○  ◎  ◎  （D  ◎  4  15  9  0  3  0  0  
◎  ○  ◎  （D  ○  （D  ①  ◎  （D  （D  6  10  7  2  5  0  0  
●  ●  ●  ◎  ○  ○  ●  ◎  ◎  ◎  （D  ○  12  5  9  0  5  0  0  
○  ◎  ◎  （D  ◎  ●  ●  ◎  （D  ○  ●  4 4  15    6  ．0  0  
◎  ◎  ◎  ◎  ◎  ◎  ＊  ◎  ①  ●  ○  ●  4  2  16  ロ  5  3  0   
計  74 82128 10 60 11 0   
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Table8．DailyHumidity（％）at9AM．（2002）  
ロ  2  3  4  5  6  7  8  9  10  上旬 平均  田  12  13  14  15  16  17   
JanuaⅣ  
47．1  60．9  88．2  86．8  87．6  89．0  62．1  54．7  86．5  77．6  74．1  89．3  74．6  85．9  90．1  79．3  88．1  83．0   
FebmaⅣ  
87．8  86．0  89．0  79．8  78．7  89．3  42．1  57．6  65．9  89．4  76．6  89．0  88．5  89．2  89．3  81．6  88．2  81．1   
March  
88・6  88．1  81．6  63．9  83．0  84．1  56．9  85．2  70，3  48．1  75．2  88．9  73．1  78．0  47．0  79．7  68．9  54．6   
April  
69．1  47．1  63．1  49．3  64．8  53．5  60．7  82．1  83．4  47．2  62．0  48．5  71．3  37．7  45．4  38．2  67．1  81．2   
May  
June  
50．2  58．4  57．7  56．4  70．7  60．2  48．5  35，白  44．7  48．3  53．1  64．0  74．6  53．8  63．3  84．4  59．2  
July  
83．5  81．9  68．0  85．8  85．6  82．9  86．1  56．7  76．5  80．1  86．5   
August  
54．0  61．9  55．5  56．3  49．2  87．3  61．8  76．2  67．7  72．2  71．0   
September  
82．1  86．9  73．3  73．7  70．1  74．4  86．8  
October  
87．0  78．8  62．7  69．1  82．0  82．5  76．8  75．5  82．0  88．4  42．8  88．1  88．7   
November  
87．8  87．0  88．7  88．8  88．9  77．9  88．6  86．6  71．8  43．0  37．7  44．5  79．0  
December  
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18  19  20  中旬 平均  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  下旬 平均  月 平均  
74．6  78．6  85．6  82．9  87．2  48．6  65．1  82．2  82．9  88．8  84．4  88．2  86．5  81．3  88．2  80．3  79．1  
77．1  84．5  89．3  85．8  81．9  88．6  88．7  76．8  79．7  89．6  81．3  88．8  84．4  82．3
45．7  37．0  59．7  63．3  34．7  88．8  35．6  85．5  53．4  53．7  87．4  57．0  44．4  72．8  64．7  61．6  66．7  
34．7  45．8  
63．7  85．9  63．1  76．7  63．0  77．9  71．4  69．9  68，7  50．8  69．5  75．2  77．8  69．0  68．4  69．2  
76．8  69．5  77．6  70．9  59．6  69，6  76．0  60．1  85．6  70．0  56．0  62．6  84．0  52．6  51．9  66．2  
71．3  76．7  80．1  76．1  65．7  63．0  72．6  78．2  64．2  77．9  81．6  87．3  85．7  75．2  
80．8  88．2  87．9  79．9  87．4  87．8  84．5  79．9  85．6  88．9  49．2  47．7  88．2  88．3  88．8  79．7  
74．0  79．3  88．4  69．0  85．8  89．7  89．4  89．7  89．0  88．8  88．5  
88．7  57．8  73．9  88．8  88．8  88．0  89．6  88．5  
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Table9．Dai1yDuration ofSunshine（hours）．（2002）  
ロ  2  3  4  5  6  7  l 8  9  10  上旬   田  12  13  14  15  16  17   
計  
January  
0．0  2．8  6．0  0．0  2．4  1．8  5．8  0．4  5．1  5．2  29．5  0．4  7．8  0．8  5．1  0．0  0．0  0．0   
February  
6．3  3．6  0．8  6．2  0．9  8．9  5．1  5．1  0．2  2．8  39．9  2．3  6．0  3．2  0．8  7．8  9．4  0．2   
March  
7．8  3．3  9．0  9．8  0．0  0．5  1．3  5．8  10．7  4．6  52．8  9．9  9．9  10．8  6．7  2．4  8．6  8．4   
April  
10．8  10．8  5．8  10．9  11．0  0．3  9．2  5．4  6．6  8．0  78．8  7．2  10．1  8．8  10．8  0．5  1．5  4．1   
May  
June  
10．2  11，7  11．9  10．0  9．9  12．2  11．6  11．4  12．2  11．2  112．3  1．4  11．2  11．2  4．4  8．0  11．7  
July  
4．4  4．5  6．2  10．0  6．9  4．2  11．3  5．8  0．1  2．9  56．3  3．3  12．0  3．0  4．5  1．5  10．4  6．6   
August  
12．0  11．3  9．3  7．4  11．9  11．1  11．4  10．9  11．1  10．3  107．2  6．8  2．7  7．0  5．7  5．7  11．1  10．6   
September  
6．6  5．2  10．9  8．8  9．3  9．4  0．4  3．6  10．8  9．7  74．7  4．8  9．0  3．2  5．3  5．7  0．4  1．3   
October  
3．6  9．2  8．7  7．9  7．5  10．4  10．0  5．2  9．1  7．4  5．9  9．6   
November  
0．0  2．9  1．7  7．9  8．6  0．5  0．3  4．9  4．1 6．6  1．4  5．3  1．8  0．8  8．9   
December  
4．4  2．1  4．6  0．2  1．7  0．0  0．0  0．0  2．3  1．9  17．2  0．3  2．2  0．0  7．7  7．4  0．7  0．2  
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18  19  20  中旬 計  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  下旬 計  月 計  
0．8  0．9  4．3  2．01  0．0  1．5   5．2  2．2  0．4  0．0  0．3  2．8  2．5  1．0  2．8  18，7  68．3  
1．3  2．6  9．6  43．2  7．8  2．1  8．1  0．6  9．7  1．5  0．0  0．0  29．8  112．9  
3．7  10．6  10．3  81．3  5．2  0．4  6．7  3．6  10．7  6．0  0．7  10．9  0．4  7．5  8．4  60．5  194．6  
9．4  10．7  
9．1  1．0  8．1  59．5  11．0  6．2  10．3  12．0  8，6  9．3  11．1  11．5  11．5  10．5  9．9  111．9  227．7  
2．8  2．1  6．0  60．5  9．8  10．6  0．0  6．6  8．5  10．8  9．5  2．6  4．5  6．2  6．6  75．7  243．4  
8．3  10．6  6．2  54．8  10．  3．0  8．9  10．4  9．2  5．9  3．6   67．4 196．9  
7．3  0．0  0．0  64．9  0．1  1．3  4．5  7．2  9．8  2．2  0．5  1．2  0．2  2．4  8，1  37．5  
0．3  3．7  8．1  41．0  0．0  2．7  8．3  5．1  0．0  0．0  0．7  
0．9  0．0  0．4  19．8  0．0  0．1  0．9  0．0  0．0  0．0  0．2  4．0  0．0  5．3  0．6  11．1  48．1  
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Table・10．Dai1yAtmospheric Pressure at9AM（mb）．（2002）  
ロ  2  3  4  5  6  7  8  9  10  上旬 平均  田  12  13  14  15  16  17   
January  
1003．2  1002．8  1007．2  1004．1  1002．2  1013．2  1009．4  1004，1  1009．1  1008．1  1006．3  1001．8  1009．0  1010．5  1015．6  1010．8  998．5  1005．0   
FebmaⅣ  
1015．7  1015．8  1014．1  1015．4  1009．9  1008．6  1005．7  1008．5  1006．0  1005．8  1010．6  1004．2  1009．6  1011．8  1015．0  1017．4  1015．6  1008．1   
March  
1012．7  1012．6  1015．2  1014．4  1009．4  996．5  1004．6  1015．6  1016．1  1009．2  1010．6  1010．0  1008．6  1015．2  100臥3  995．0  1006．9  1006．0   
Apri1  
1007．2  1004．8  999．4  1008．1  1011．9  1005．9  1001．2  1000．2  1002．4  
May  
June  
996．0  1000．0  1001．1  1001．0  1002．6  1004．1  1003．6  1001．4  1003．4  999．8  1001．3  992．9  997．5  996．3  995．6  1001．2  1000．5  
July  
1003．9  1004．5  1002．2  990．1  991．2  995．0  997．4  993．9  993．5  989．2  992．5   
Angust  
1001．7  1000．0  998．9  1000．2  1003．0  1006．0  1002．6  1001．6  999．5  1000．3  999．8   
September  
997．1  1002．9  1004．3  1004．9  1002．6  1001．3  1003．1  
October  
999．7  1000．3  1005．0  1006．4  1007．3  1014．7  1012．1  1009．1  1004．8  1006．5  10（）3．1  1008．3  1009．8   
November  
1002．8  1003．9  1003．8  1017．8  1014．3  1000．8  1004．4  1010．0  1009，6  1004．3  1006．4  1007．3  1005．0  1010．1  1012．8   
December  
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18  19  20  中旬 平均  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  下旬 平均  田 平均  
1010．4  1013．8  1013．7  1008．9  1001．1  
1007．5  1012．1  1018．0  1011．9  1015．6  1012．2  1012．3  1012．8  1015．8  1011．1  1009．9  1007．5  1012．2 011．6 
1005．3  1009．2  1010．1  1007．5  996．6  1002．2  1002．5  1007．7  1013．5  1008．5  1000．2  1011．9   
1008．2  1014．2  
996．6  998．7  1000．8  994，9  1001．2  1001．0  1001．2  999．8  996．9  997．1  1002．2  1003．3  1002．2  1001．6  1002．9  1000．9  
998．3  997．5  1000．8  1000．9  1001．8  1002．9  1000．6  998．1  1000．0  10（）1．4  1001．2  1002．4  1002．6  1000．2  997．2  1000．8  
1009．0  1011．2  1008．2  1005．2  1000．5  1001．0  1006．7  1010．7  1010．8  1008．3  1000．7  1004．2  1004．7  053  
1008．5  1006．0  1004．5  1007．2  1001．3  1004．8  1007．7  1008．7  1013．3  1003．3  1003．0  1005．1  1009．8  1015．5  1014．0  1007．9  
1010．2  1018．3  1017．8  1010．2  1013．9  1015．6  1013．7  1008．3  1001．9  1005．3  1006．7  
1009．6  1003．1  1011．5  1011．9  1010．8  1010，8  101】．0  1009．4  
